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Año II 	I 	 HUESCA 	Sábado, 18 de Marzo de 1933 	 Núm. 229 
DEL AMBIENTE 
Tengamos serenidad y estimu- 
lemos la ciudadanía 
EN EL AYUNTAMIENTO 
La sesión de ayer 
Existe una cruzada contra la 
República y urge salir a su paso 
antes de que por causa de apatía 
o cobarde dejación de deberes nos 
sintamos impotentes. 
Tiene el nuevo régimen leyes 
bastantes para oponer recio valla-
dar con sólo imponer su cumpli-
miento. 
Convengamos en que hemos 
pecado de ingenuos, de blandos, 
de indulgentes. Este, proceder 
nuestro se ha tomado como sig-
no de debilidad congénita y el 
enemigo se creció insolente y 
amenazador. 
,Hoy el horizonte se muestra 
diáfano permitiéndonos señalar 
claramente quiénes forman la 
confabulación contra la Repú-
blica. 
Mienten aquellos que la atacan 
so pretexto de lentitud en su tra-
yectoria. Estarían bien esos ata-
ques—nosotros nos sumaríamos 
a ellos—si la trayectoria fuese 
equivocada o torcida; pero siendo 
recta y honrada como la intención 
que la trazó, no tienen justifican-
te las extremas virulencias pues-
tas en acción. Menos se justifican 
todavía considerando la relativa 
pasividad con que se aguantaron 
años y años de indignidad y de 
vergüenza. 
En la cruzada contra la Repú-
blica van juntos el jesuitismo y 
¡QUE PASA EN 
ARBANIES? 
En 11 de Enero último, este 
popular diario hizo una respetuo-
sa y concreta denuncia contra el 
incumplimiento de la Ley del Re-
tiro Obrero en el guarda munici-
pal Joaquín Carilla Aineto, que'  
llevaba 44 años de guarda y que 
no había sido incluído en la Ley 
del Retiro Obrero. 
A raíz de aquel artículo, lo 
mismo el señor gobernador que 
el jefe del Retiro Obrero, to-
maron cartas en el asunto, pero a 
pesar del tiempo transcurrido na-
da práctico se ha hecho y el po-
bre obrero que desempeña desde 
ha ce más de CUARENTA 
ANOS el cargo de guarda está 
sufriendo a los 73 años las burlas 
y la indiferencia a los derechos 
que la ley le concede. 
Pido al señor gobernador y al 
señor jefe del Retiro Obrero to-
men este' asunto de justicia en sus 
manos y obliguen, al Ayunta-
miento de Arbaniés a que expida 
los documentos necesarios a la  
el anarquismo, con los monár-
quicos y la gama conservadora 
reaccionaria. 
Hay—dicen—que batir a toda 
costa el proyecto de Congrega-
ciones religiosas y la Ley de Re-
forma Agraria—básicos para la 
emancipación del pueblo espa-
ñol—y, para lograr tal objetivo, 
no se repara en medios ni proce-
dimientos. 
He ahí explicada la situación 
actual de la política española, la 
obstrucción a la República. 
Examinémosla friamente y se 
verá a seguida que todos buscan 
su medro a merced del mútuo 
ambiente propicio, y, como éste 
es asequible a la monstruosa in-
moralidad, ésta triunfa por cima 
de idealísmos averiados. 
Opongámonos los republica-
nos todos a la ola confusionista 
que trata de envolvernos. Para 
ello, nada mejor que, mantener la 
serenidad estimulando la ciuda-
danía. 
Hay leyes y deberes cuyo cum-
plimiento bastará a los republi-
canos para abroquelarse contra 
cuanto propugna a mermar la in-
depencia espiritual. 
Y hay que hacerse a la idea de 




mayor brevedad, todo antes que 
pudiera ocurrir algo desagrada-
ble. 
Los republicanos de Arbaniés 
y este Carilla, que lo es, desde su 
juventud, están siendo víctimas 
de una persecución por parte de 
los caciques, que no desean más 
que en ese 'pueblo seguir mango-
neando ellos, y oponerse a que la 
enseñanza sea lo que debe ser y 
que los analfabetos o semi-anal-
fabetos sigan dominando en el 
pueblo para gobernarlos a su an-
tojo. Por ello tampoco estaría de 
más una visita de inspección a 
las escuelas de niños y compro-
bar si son eiertas las quejas y de-
nuncias presentadas por la in-
mensa mayoría de los vecinos. 
Confiamos que los señores Fa-
bra, Beltrán y Zapater harán por-
que estos fáciles asuntos sean 
pronto corregidos, para tranquili-
dad y prosperidad del vecindario 
de Arbaniés. 
X. 
Embutidos del país, los mejores 
CASA SANTAMARIA 
Longaniza especial 
señor Avellanas no se ajusta en 
la alineación al proyecto aproba-
do por el Ayuntamiento. El señor 
arquitecto añade en su informe 
que se ha ceñido a investigar 
aquello que entra en su función 
y la del Ayuntamiento, pues en 
cuanto a resistencia y calidad de 
materiales es cosa de la que res-
ponde y garantiza el arquitecto 
que está al frente de la obra. Se 
acuerda ordenar el derribo de la 
obra ejecutada fuera de las líneas 
proyectadas, dando para ello un 
plazo al señor Avellanas que no 
debe rebasar del mínimo ,  que con-
sienten las Ordenanzas. Caso de 
que no se cumpla este acuerdo 
municipal, el Ayuntamiento im-
pondrá al señor Avellanas el má-
ximo de multa que permita la 
Ley. 
Del mismo modo, y visto que 
el repetido señor Avellanas no 
ha cumplido tampoco colocando 
verja y haciendo jardín del solar 
r_to,   resta edificar - tal como está 
acordado hace tiempo—se impon-
drán multas por estas omisiones 
que implican desobediencia e in-
cumplimiento de órdenes muni-
cipalés. 
El señor arquitecto dice que 
continúa inspeccionando las obras 
denunciadas que ejecutó la Con-
trata a cargo de «Construcciones 
y Ferrocarriles A B C» y que cree 
que terminará dentro del actual 
mes, elevando a seguida el infor-
me encomendado. 
Se acuerda también recopilar 
cuantos datos existan en el Ayun-
tamiento respecto a la Granja 
Agro-pecuaria de Huesca, para, 
unidos a los que tengan la Dipu-
tación y el Servicio Agronómico, 
redactar una Memoría-exposición 
que fije el verdadero estado del 
asunto y se pueda acometer por 
el Estado o por la Mancomunidad 
del Ebro puesta en función. 
Se habló de la necesidad de la 
pronta construcción de una aeera 
en la calle de Pablo Iglesias. 
Rogar a la Diputación Provin-
cial el cierre de la tapia que está 
próxima al Teatro Principal, y el 
revoco de la fachada del Palacio 
Provincial, ahora con doble mo-
tivo, ya que el alumbrado públi-
co ha aumentado en los Porches. 
A la vez, el Ayuntamiento de-
be limpiar su propia fachada, res-
petando—claro es—su traza ar-
tística. 
Se solícita la presentación de 
un resumen de acuerdos, para 
cumplir aquellos que se hayan 
orillado. 
Bajo la presidencia del señor 
Delplán y con asistencia de los 
concejales señores Lacasa, Abad, 
Soler, Asún, Santamaría y Fran-
coy, celebró ayer sesión nuestro 
Ayuntamiento, en segunda con-
vocatoria. 
Fuá leída y aprobada el acta de 
la sesión anterior. 
Se trató en primer térmíno de 
la situación del solar existente 
junto a la Casa de Correos y Te-
légrafos, acordándose recabar el 
apoyo de la Diputación y del Co-
legio de Abogados, para que jun-
tamente con la Corporación Mu-
nicipal hagan las gestiones con-
ducentes a que se apruebe un pro-
yecto de Palacio de Justicia, de 
que tan necesitada está la provin-
cia, ya que es notoria la insufi-
ciencia de locales en que actual-
mente se desenvuelven todos los 
servicios del ramo de Justicia. 
Con ello saldría beneficiado el 
ornato de la ciudad, podría am-
pliarse el ky1,1nt9iniento actual, 
y los Juzgados y Audiencia tra-
bajarían en condiciones suficien-
tes de desenvolvimiento. 
A seguida se aprueban varias 
peticiones de tomas de agua y per-
misos para realizar obras. 
Se discute un dictamen de la 
Comisión de Policía propugnan-
do por modificación en el pavi-
mento de la Avenida de la Liber-
tad, planteándose con este moti-
vo los consabidos aspectos técni-
cos y económicos, para lo que se 
recaban los asesoramientos de los Se acuerda nombrar la Comí-
señores arquitecto e interventor, Sión Municipal encargada del su-
oídos los cuales, se aprueba el clic- ministro de material escolar. 
tamen de la Comisión de Policía 
Urbana, que, al parecer, tiende a 
mejorar el pavimento proyectado. 
Se aprueban certificaciones de 
obra ejecutada en la Estación De-
puradora. 
Se aprueba asimismo el padrón 
formado para prestación perso-
nal, ya que tras haberse expuesto 
al público en el lugar y durante 
el plazo reglamentarios, no se 
han presentado reclamaciones ní 
protestas. 
Don Antonio Sanz presenta la 
documentación en regla para lan-
zar al servicio público un nuevo 
taxímetro, y como la Tarifa se 
ajusta a las reglas establecidas, el 
Ayuntamiento concede la autori-
zación nececaria. 
Se lee un informe del señor ar-
quitecto municipal, evacuado a 
consecuencia de la denuncia for-
mulada por el señor Soler en la 
sesión anterior y referente a la 
edificación que ejecuta el señor 
Avellanas en la Plaza de la Re-
pública y Avenida de la Libertad, 
y de él se desprende que el citado 
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2 	 EL PUEBLO 
Y, finalmente, que observadas 
algunas deficiencias en el secvício 
de incendios, debe procederse al 
entrenamiento del personal con 
los gastos que esto origine y co-
rregir faltas observadas en el ma-
terial empleado, 
Y se levantó la sesión. 
El Pantano detladiello 
Tras una laboriosa gestión de 
la Mancomunidad y de su inge-
niero director señor De los Ríos, 
secundando la labor llevada a 
cabo por los señores Carderera, 
Cajal y algunos otros, ya se ha 
conseguido que por el Consejo de 
Obras Hidráulicas y por el Con-
sejo de Obras Públicas se haya 
aprobado técnicamente el proyec-
to del Pantano de Vadiello, fal-
tando tan sólo la firma del señor 
ministro de Obras Públicas, para 
poder procederse a la subasta y 
principiar la construcción del tan 
deseado como esperado Pantano, 
que desde hace más de diez y 
ocho años se estaba empleando 
como arma electoral, y ahora que 
no hay elecciones se ha consegui-
do el que el principio de la reali-
dad de esta obra sea un hecho. 
Felicitamos a los pueblos de 
Sesa, Huerto, Salillas, La Almu-
nia del Romeral, Los Molinos de 
Sipán, Sipán, Castejón de Arba-
niés, Arbaniés, Siétamo, Alcalá 
del Obispo, Ola, Fañanás, Pueyo 
de Fañanás, Argabieso, Novales, 
Ballerías, Bandaliés, Ayera, San-
ta Eulalia la Mayor, Castilsabás, 
Sasa del Abadiado y Loporzano, 
que de una vez ya ven con la rea-
lidad su sueñu dorado puesto en 
marcha, gracias al nuevo régimen 
republicano tan amante del ver-
dadero pueblo y del progreso de 
la nación.—Z. 
°LIMPIA 
Hoy, sábado: Repris de CA-
MINO DEL INFIERNO, en 
español, por María Alba y Juan 
Torena. 
El do mingo: i A contecimiento! Es-
treno de VIOLETAS IMPE-
RIALES. Diálogos y cantos en 
español, por la eximia actriz es-
pañola Raquel Meller. 
La alarma de anoche 	sonas, entre ellas el gobernador 
civil, el teniente coronel de la be- - 
Exploto' una bomba en las pro- neméríta y la policía. Al oír la 
detonacíón 	guardias 	s 
mudes del Círculo Oscense hallaban en
los  





mente, sin encontrar a lob auto-
res de la colocación de la bomba. 
Por fortuna, no hubo que la- 
tos, rotura de cristales, especial-
mente. 
La policía trabaja con actividad 
y también está interviniendo el 




Toma de posesión 
Se ha posesionado de su cargo 
de ayudante de la Sección de Vías 
y Obras de la Diputación pro-
vincial, el recientemente nombra-
do, don Aagel García del Casti-
llo, culto ayudante de Obras Pú- 
Imp. Vda. de Justo Martínez.—Huesca.. 
A las ocho de la noche se oyó 
en casi toda la ciudad una formi-
dable explosión, que produjo la 
natural alarma. Pronto pudimos 
averiguar que se trataba de una 
bomba que había estallado en las 
huertas lindantes con la parte 
posterior del Círculo Oscense. 
Inmediatamente, acudieron al 
lugar del suceso numerosas per- 
mentar desgracias personales. blícas que prestaba sus servicios 
Unicamente algunos desperfec- en Ceuta. 
Deseamos al señor García del 
Castillo grata estancia en nues 
tra ciudad. 
Poldino - Lalueza 




Bebed Anís de la Asturiana 
ES EL MEJOR 
Maquinaria Agrícola e Industrial 
Hilo de Lorenzo Coll 
Calle de Zaragoza, 13 	Huesca 
ALMACEN DE MADERAS 
0 0 0 
Restaurant Bar Flor 
1111" Bar Oscense "Pag 
Servicio especial para bodas y banquetes 
LEANDRO LORENZ 
Teléfono 86 
Porches Vega Armijo 	 HUESCA 
Agustín Delplán 
0 0 0 
ALERRE 	 (Huesca) 
CasaSantamaría 
SALCHICHERIA - PESCADOS 
FRESCOS 
FABRICA DE HIELO 
Coso de Galán, 20 




diálogos y cantos en español por 
la eximia actriz española Raquel 
Meller. 
ESPERAME, en español por 
Carlos Gardel y Goyita Herrero. 
Bazar Lasaosa 
Dormitorios, Comedores y muebles económicos 
Gran surtido en camas doradas y niqueladas 
Labradores 
La mejor semilla dé ALFALFA 
podréis adquirirla en 
Casa. Cabrero 
En la misma encontraréis ordio 
Marzal, Esparceta (Pipirigallo), 
Trébol y mucha variedad en se-
milla de remolacha, todas ellas 
de inmejorable calidad 
Casa Cabrero 
Coso O. Hernández, 103 	TI 91-R 
Fábrica de sellos 
DE CAUCHÚ 
Manufactura de toda clase de 
grabados. Placas grabadas quí-
micamente, precintos de todas 
clases, foliadores, imprentillas, 
fechadores, sellos cauchú elás-
tico, almohadillas y tintas para 
sellar. Los pedidos de sellos de 
cauchú son servidos a las veinti 
cuatro horas. 
Pidan precios y catálogo. 
Dirigirse a 
J. San Agustín 
Plaza de la Universidad, 8. Tel. 45 
SOLO CON EL ARADO 
VERTEDERA VONAMI 
patentado por Luis Tomás Riverola, de Binéfar, se consigue la máxima perfección 
can el mínimo esfuerzo. 
¿Su coste de conservación? Insignificante. 
¿Su manejo? Sencillísimo. 
¿Quién lo usa? Todo aquí que lo conoce. 
¿Quiénes lo recomiendan? Todo el que lo usa 
¿Su peso? 25 kilos con el timón inclusive. 
¿Su precio? 44 pesetas dispuesto para el trabajo. 
Haga una prueba y me agradecerá la indicación. 
Adquiriendo los postes indicadores pa-
ra carreteras que construye la Casa de 
LUIS T. RIVEROLA, de Bínéfar 
cumpliréis con las exigencias de la contrata y de la economía 
Pruébelo y será su cliente 
Tomás CASTILLON 
Casa PACO 
Confitería y Ultramarinos 
GRAUS 
Ferretería en general 
Batería de cocína, Loza y cristal 
Escopetas de la Casa Víctor Sarasqueta, a precios de fábrica, 
y gran surtido en artículos de caza.—Planchas, hornillos) ma- 
terial eléctrico.—Apara tos de Radio y artículos de viaje. 
Objetos para regalo y aparatos de luz. 
Coso G. Hernández, 9 y 11 	Teléf. 188 	HUESCA 
"00110E BOOTHERS” 
El mejor Camión 
Rápido como un relámpago 
Agente:LABADIAS 	RamMybK1 
HUESCA 
Zapatería «La Verdad» 
ATENCION: Desde hoy se arregla el calzado a los precios 
siguientes: 
Medias suelas de caballero, EN EL DIA, a 5,00 pesetas 
> 	de señora, » a 3,00 » 
» 	> de cadete, , a 4,00 » 
Tacones para caballero, , a 	1,50 > 
> 	para señora, , a 0,75 
Visitad los Porches de Vega Ando, 3, (Hule a la Hioalacléll) 
CONTRATISTAS 
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11111111. MIRTO Wats.' 
El proyecto de Congregacio-
nes religiosas 
MADRID, 17.—A las cuatro 
de la tarde abre la sesión el señor 
Besteiro. En escaños y tribunas 
desanimación. En el banco azul, 
el ministro de Trabajo. 
Se leen varias enmiendas pre-
sentadas al proyecto de Congre-
gaciones religiosas. 
Se entra en el Orden del día y 
continúa el debate sobre el pro-
yecto de Congregaciones religio-
sas. 
El señor Royo Villanova de-
nuncia a un alcalde que ha casti-
gado severamente al párroco del 
pueblo por llevar por la calle la 
cruz alzada. Pide la inmediata 
destitución del alcalde o que el 
Gobierno se solidarice con él, ya 
que en buena doctrina parlamen-
taría se debe castigar a un fun-
cionario o hacer causa común con 
su gestión. 
Se entabla un vivo diálogo con 
el señor Madariaga. 
El señor Gomáriz, por la Co-
misión rechaza la enmienda. Se 
pone a votación y queda recha-
zada por 128 votos contra 23. 
El señor Molina Nieto defien-
de otra enmienda al artículo 5.°, 
que es igualmente rechazada. 
El señor Guallart:defiende otra 
enmienda. Llega al banco azul 
el señor Albornoz. 
Se desecha la enmienda y que-
da aprobado el artículo 5.° por 
133 votos contra 19. 
El señor Harranz defiende otra 
enmienda al artículo sexto. 
El presidente de la Cámara 
suspende el debate y anuncia que 
la Cámara se va a reunir en se-
sión secreta. 
La sesión secreta 
A las seis menos veinte minu-
tos queda reunida la Cámara en 
sesión secreta. 
El señor Pérez Madrigal expli-
ca el por qué ha solicitado la ce-
lebración de esta sesión. Ruega 
al señor Balbontín que aporte 
pruebas que demuestren la vera-
cidad de las ofensas que le infirió. 
Dice que ya es hora de salir al 
paso de los difamadores. En el 
orden personal, yo despreciaría la 
insidia; pero soy representante de 
una provincia que me votó por 
creerme honrado y las imputa-
ciones no pueden quedar en el 
aire. Termina diciendo que Bal-
bontín tiene el deber de demos-
trar la veracidad de cuanto dijo. 
El señor Balbontín comienza 
declarando que no quería que el 
asunto pasara adelante. Lee tres 
cartas, una de ellas de doña Ma-
ría Espinosa, fechadas hace diez 
años, en la que dicen que el señor 
Pérez Madrigal—según comenta-
rios que habían oído—había co-
metido algunas irregularidades 
como dependiente de la Casa de 
máquinas de escribir Yos. 
Añade el orador que por su 
parte no debe darse más trascen-
dencia al asunto, pero sí la Cáma- 
ra lo estima oportuno, por su par-
te no tiene inconveniente en que 
se nombre una Comisión parla-
mentaria que investigue lo ocu-
rrido. 
El señor Pérez Madrigal dice 
que el firmante de esa carta fué 
un vendedor de máquinas como 
él, y, por lo tanto, un competidor. 
Recientemente ese sujeto le visitó 
para proponerle hacer un negocio 
juntos y lo eehó violentamente 
porque la proposición le repugnó. 
Le extraña que el señor Balbon-
tín dé crédito a un «se dice», sin 
más pru,ebas. Explica su gestión 
como funcionario de la Casa Yos 
y lee documentos, que luego en-
trega al presidente, en los que se 
pone de relieve su acrisolada hon-
radez. 
Insiste en que el señor Balbon-
tín debe probar la veracidad de 
sus ofensas. 
El señor Guerra del Río díce 
que ha sido lladado por el señor 
Rueda, representante general en 
España de la Casa Yos el cual 
le ha mostrado documentos muy 
satisfactorios para la gestión hon-
rada del señor Pérez Madrigal. 
El señor Balbontín, que se da 
cuenta del ambiente de la Cámara, 
anuncia que retirará muy gusto-
so las palabras ofensivas que pro-
nunció sí hace lo mismo el señor 
Pérez Madrigal. 
El señor Royo Villanova pro-
pone que se faculte al presidente 
de la Cámara para que solucione 
este asunto. 
El señor Baeza Medina dice 
que a la minoría radical socialis-
ta le basta recoger el ambiente de 
la Cámara para proclamar la 
honradez inmaculada de su com-
pañero Pérez Madrigal. 
El presidente de la Cámara 
propone que el señor Balbontín 
de amplias explicaciones al señor 
Pérez Madrígal,reconociendo que 
ofuscado por la pasión política le 
ofendió, por lo que se arrepiente 
y proclama la acrisolada honra-
del ofendido. 
Así lo hace con amplitud el se-
ñor Balbontín, diciendo además 
que personalmente se honra en 
considerar al señor Pérez Madri-
gal como un amigo y que sólo la 
pasión política le ofuscó hasta el 
extremo de poner en entredicho 
su honradez la que reputa como 
intachable. 
El presidente de la Cámara 
ruega a los señores diputados que 
en lo sucesivo se abstentan de 
proferir palabras e insultos. 
Después de quedar plenamente 
Teatro Odeón 
PROXIMAMENTE: 
Greta Garbo y Clark Gable en 
SUSAN LENOX (Su caída y 
su redención). 
reconocida por todos los diputa-
dos la honradez del señor Pérez 
Madrigal, se levanta la sesión. 
Los diputados estrechan la ma-
no del señor Pérez Madrigal, fe-
licitándole. 
Consejo de ministros en el 
Palacio Nacional 
Esta mañana se ha celebrado 
Consejo de ministros presidido 
por el Jefe del Estado. Los minis-
tros a la salida no han hecho ma-
nifestación alguna. La nota ofi-
ciosa dice así: 
Instrucción Pública.—.Se apro-
bó un proyecto de ley creando en 
Burgo de Osma un Grupo escó-
lar que llevará el nombre de Zo-
rrilla. 
También se aprobó el proyecto 
de ley sobre reorganización de los 
estudios universitarios, que será 
leído inmediatamente en la Cá-
mara. 
Gobernación,—Jubilación, por 
haber cumplido la edad regla-
mentaria, de varios jefes del cuer-
po de Correos. 
Obras Públicas.—Firma de nu-
merosos decretos. Orden ministe-
rial disponiendo que en todas las 
obras por administración que se 
empleen betunes, se adquieran di-
rectamente de la Campsa, pres-
cindiendo de intermediarios. 
Elogios al discurso de Pérez 
Madrigal 
Los' diputados, terminada la 
sesión secreta, coincidían en elo-
giar el discurso del señor Pérez 
Madrigal. El ministro de Marina 
ha sido uno de los que los han 
prodigado más calurosos. 
El proyecto de Incompatibi-
lidades 
El señor Besteiro ha dicho que 
la sesión del martes comenzará 
con el debate del proyecto de 
Congregaciones religiosas y des-
pués comenzará la discusión del 
proyecto de Incompatibilidades 
que, como se sabe, ha sido modi-
ficado el dictamen de la Comi-
sión. Si hay tiempo habrá un bre-
ve período de ruegos y preguntas 
PROVINCIAS 
El jefe de la guardia munici-
pal de Zaragoza, muerto a 
tiros 
ZARAGOZA.—A las cuatro 
y cuarto de la tarde salía de su 
casa, Avenida Central número 33, 
el jefe de la guardia municipal 
don Saturnino Lloré. Marchaba 
al Ayuntamiento para estar pre-
sente en la sesión que iba a cele-
brarse. Un individuo llamado 
Jesús Calvo, de 50 años, ex guar-
dia municipal, empuñando una 
pistola, le ha dicho: «Le voy 
a matar porque ha quitado el pan  
a mis hijos». Inmediatamente 
disparó el arma, cuyos proyectiles 
hirieron de gravedad al señor 
Lloré. Este se refugió en la casa 
número 21 y cayó al suelo. El re-
dactor de «La Voz de Aragón», 
que vive en dicha casa, salió en 
persecución del asesino, y éste le 
hizo un disparo que no le alcanzó 
por verdadera casualidad. Volvió 
a auxiliar al señor Lloré, que en 
período agónico fué depositado en 
una cama. Falleció a los veinte 
minutos. 
El Jesús Calvo se entregó a las 
autoridades judiciales. Se trata de 
un guardia al que por frecuente 
embriaguez se le habían formado 
siete expedientes, siempre a pro-
puesta de los concejales. Hoy de-
bía entregar el carnet y la pistola. 
Lo que desconocía el agresor era 
que gracias a la fnfluencia del 
señor Lloré, en lugar de dejarlo 
cesante se le había trasladado al 
servicio de alumbrado. 
El suceso ha producido indig-
nación en Zaragoca. El Ayunta-
miento no ha celebrado sesión en 
señal da duelo y sufragará todos 
los gastos del entierro. 
Un hijo de Sánchez Mejías, 
muerto 
SEVILLA.—En el domicilio 
del ex torero Ignacio Sánchez 
Mejías, calle de Cánovas del 
Castillo, se hallaban su hijo Ra-
faelito con sus hermanos Manolo 
y Pepe, con el administrador de 
Bienvenida, Antonio Fernández 
Gallego. Este ha disparado su 
pistola contra Rafaelito, matán-
dolo. Ha vuelto el arma contra sí, 
suicidándose. 
El suceso ha producido enorme 
imprssión. 
Muy agradecidos 
Con motivo del atentado de 
que fué víctima nuestro entraña-
ble arnígo y querido redactor-jefe 
don José Jarne, estamos recibien-
do en esta Redacción numerosos 
testimonios de protesta por el he-
cho y de adhesión a la perona del 
más humilde, pero más entusias-
ta republicano de la provincia. 
Excusamos decir que no sabe-
mos cómo agradecer estas mani-
festaciones de afecto y de adhe-
sión; doblemente significativas 
porque parten de personas que 
pertenecen a todas las clases so 
ciales. El amigo Jame, dentro de 
la natural indignación que ha 
podido producirle el atentado de 
que ha sido víctima, puede mos-
trarse satisfecho porque con ese 
motivo ha recibido pruebas de 
cordial amistad, de sincera sim-
patía y de adhesión entusiasta de 
la casi totalidad de los oscenses. 
Repetimos nuestra imperecede-
ra gratitud a cuantas personas 
han exteriorizado su protesta por 
el hecho que causó en la ciudad 
general. indignación. 
Las sesiones parlamentarias 
